Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. de las antiguas audiencias de Panamá, Santa Fé y Quito, existentes en el Archivo General de Indias by Torres Lanzas, Pedro
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1748
144 «Plano de la Plaa en que la
Al. N. y L. C. de Panamá celebró To-
ros, Comedias y Máscaras, á N. C. M.
D. Fernando VI° Q
.
 D. G. ene! mes de
Febrero Año del S. de MDCCXLVIII.»
Con testimonio de los autos sobre solemnida-
des en la proclainacsoü del rey D Fernando VI,
remitido por el gobernador de Panamá Don Dio-
ntsio de Alcedo y ¡terrera, con carta de 21 de
Marzo de 1748
En colores —Con explicacion
Con el escudo de armas de la ciudad de Paca-
ma, en colores
ói X 4(> centímetros.
Estante 109 —Ca j on 3—Legajo 14 (i)
1749
145 Plano de la Santa Yglesia
Catedral de ¡a Ciudad de Panamá, Ca-
pital del Reino de Tierra Firme, &...
Demuestrase su estado, en todo lo que
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se halla de color rojo estar ya cons-
tru(do, y lo de color amarillo es lo que
falta á su finalización.»
Por el ingeniero D Nicolás Rodriguec
Con informe del mismo sobre las obras que
faltan por hacer
En colores.—Con eXpIICacióG
Escala de 30 varas castellanas Los 13 y 112 ecu-
tinietros
55 X 28 ¡12 Centitaetros
Eçtaote :o —Gajon 3 —E.egajo 14 (2)
1750
146 ((Carta de la Provincia de Qui-
to y de las adyacentes, obra Posthuma
de Ji Pedro Maldonado, Gentil hom-
bre de Cámara de S. Al. y Governa-
dor de la Provincia de Esmeraldas;
.hecha sobre las observaciones astro-
nómicas y geográficas de los Academi-
cos Reales de las Ciencias de Paris y
de las Guardias Alar. s
 de Cadiz y tam-
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bien de los R R. P. P. Misioneros de
Maynas &. &. &. Sacada á luz por
orden y á expensas de su Magestad
MDCCL.»
«Gravé par Guill De1aaye."
«Fotocincogtfia del Deposito de la Guerra.
Madrid »
Carpeta de mapas del Archivo General de la-
das (O
147 «Brebe disceño del viaje que
en prendió el YJimo Sr. D. Juan Nieto
Polo del Aguila mi Sr. del Consejo de
su Magestad y Dignissimo Obispo de
Quito.»
(Es un mapa de la Provincia de
las Esmeraldas, visitada por dicho
Obispo.)
Acompañado de unos autos sobre
lo mismo.
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En colores —Con explicacion
Por 1a costa se señala, desde Ja Boca del Espz-
ntusanto hasta el Ro de Sapa y las Yslas flor-
gcna, del Gallo, Tunzaeo, etc
40 X 29 centimeos.
Estante 77 
—C -1 3 0n 4 —Legajo 7
1751
148 «Explicacion (plano) del esta-
do en que se halla el fundamento de la
nueva batería de San Joseph de Boca-
chica el dia de la fecha..
«Cartagena de Yndzas 20 de Noviembre de
3751 »
Por D. Ygnacio de Sala
En colores
hscala del pIano, 40 toesas ¡os ti certtinietros
Idem de perfil, 20 toesas los 16 centimetros
83 1/2 X 221/2 centimetros
Eçtanie ¡¡S—Ca j ón 6 —Lega;o 8.(8)
Sin fecha. c1752?
149 Mapa de la Fortificaczon Esco-
cesa en la Calidonia.
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Anónimo y sin fecha.
Con expediente de 1752 sobre el Darien y Cali-
dunia
Con explicacion
67 X 35 I/2centimetros
Estante ioo —Ca j un —Legajo 20
1753
150 «Plano y perfil que demuestra
el estado en que se halla el día de la fe-
cha el fundamento de la Muralla Real
del Fuerte de San Fernando de Boca-
chica al costado de Tierra-bomba.-
Cartagena (de Yndias) 24 de Junio
de 1753.»
Por .0 Antonio de Arebalo
En colores.
E q eala de So toesas para el plano, Ics 3 112
centirnetros
Otra de 5 toesas para el perfil, los II ¡12 centi-
rnetros
38 x 26 centímetros.
Estante iiS —Cajun 6—Lega j o 8 (7)
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1753
151 «Plano que demuestra la inme-
diación de Quibdó, último pueblo de
Chocó, con los Indios Bárbaros nom-
brados Cunac unas, entre los que se
hallan mezclados diferentes Naciones,
como son ingleses, franceses, &.
Forma parte de un informe sobre
el Rio Atrato, en la Jurisdjccjon del
Gobierno de las Provincias del Chocó,
en el Nuevo Reyno de Granada...
año 1753.»
Por el gobernador de dicha provincia D Alfon-
so de Arjona
En colores
z X 13 ceotjmetços
Estante 1 x7.—Cagón 6.—Legajo 2
1754
152 «Plan de la Real Casa de Mo-
neda de Santa Fé, capital del Nuevo
Reino de Granada.»
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Santa Fe 25 de Marzo de 1754.
Por Thomas Sane/te; ResteUe.
En colores —Con explicación.
Escala de io varas los 6 centímetros
54 X 75 centímetros
Estante 118 —Cajun 2—Legajo 14
1755
153 Varios planos y perfiles de
cuarteles, almacenes, contraguardta,
etcétera, etc., referentes al plano ó pro-
yecto general de fortificaciones de
Cartagena 'de Yndias
¡7 de Julio de 3755
Por D Loren;o de Sotis
En colores —Con explicación.
Escala de 40 toeSas 1para los planos los 21 1/2
ceutimetros
Otra de 20 toesas para los perfiles los 21 1/2 cen-
timetros.
Si x 45 centimetz-os
Estante ¡iB —Cajón 6—Legajo 8 (5)
1755
154 «Plano particular detallado en
grande del frente de la media luna se-
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ñalado g. en el Plano total del Proyec-
to General» (de Cartagena de Yndias).
uPlano superficial del méd;o Ba-
luarte de Santa Barbara notado f. en
el Plano total del Proyecto general))
(de Cartagena).
«Plano superficial del médio Ba-
luarte de Santa Teresa notado h. en
el Plano total del Proyecto General.))
Cartagena de Indias 17 de Julio de ¡755
Por ¡3 Loren.ço de SCJI?S
En colores —Con explicación.
Escala de 25 toesas para el plano. los 13 112 Ctü-
Umetros
Otra de ¡o toesas para ¡0q perfiles, los t  centi-
me tros
134 X 34 centirne tíos
Estante 1 18.—Cajon 6 —Legajo S. (6)
1756
155 Plano de un «Caxon volante
galafateado lleno de Mamposteria para
Boca Grande »
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Cartagena de )'ndcas	 de Octubre de 1756
Por 1) Loreno de So(is
En colores —Con explicación
Escala de
	 'aras castellanas 105 22 cenhlInetros
45 '< i S centirnetros
Estante rcS 
—C jon 6 —Legajo8 (4) [lay dupl i
-cado en este legajo
1757
156 «Piano de Boca Grande como
al presente existe, tornado con opera-
ciones geométricas, exacta y puntual-
mente observadas en 8 de Agosto
de 1757.»
Acompañado de una «Minuta de noticias sobre
1& obra de cerrar a ¿Jaca grande., etc ,etc , fecha
en Ca) tagena de Yndzaç a 28 de Septienihrc de
1757
Por 2) Loreno de Sales
En colores —Con explicación
Contiene el perfil y elevacion de las obras
Escala de ¡ aoo varas castellanas para el plano
de Boca grande los 20 1/2centiinetros
Otra de iS varas castellanas para la elevacion y
períl, los 22 112 ccnitmetos
ó '< 1)4 centirnetros
Estante ¡t.l 
-Cagon &—1 eajo 3 (3
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1759
157 «Plano de la Canal de Boca
chica, de las fortificaciones que de-
fienden su entrada y terreno de sus
costados para la inteligencia de el es-
tado en que se halla la Bateria de San-
ta Barbara: acompañado de una rda-
cion manuscrita con las razones que
se tienen por convenientes hacer pre-
sente al Excmo Sor Virrey de este
N.° RY»
4CarUgeÍla de Yudtas iS de llenero de i;Sg»
Por .0 AntOnio de Arebafo
En colores —Con explicación
Escala de 200 toesas los 10 112 centimetros
8X 54 centimetros
Estante 118 —Ca;o 6 —Lega3o 8 (2)
1759
158 ((Mapa del Rio Chagre, com-
prehensivo de los tres Puestos que en
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el mismo Rio se reconocen desde su
boca donde está el sitio y Castillo de
Chap-e (que demolieron los ingleses el
año de 1741) hasta el sitio de Cruçes,
con los nombres de Catun y la Trini-
dad)
 los que se fortificaron y guarne-
cieron en la proxima passada Guerra
con Yngleses »
«Don Joseph Antonio Pineda, Sar-
gento Mayor de la Plaza de Panamá,
lo pone en manos del Señor D. Anto-
nio Guili y Gonzaga, Governador y
Comandante Gral. del Reyno de Tierra
Firme, para el uso del Real servicio que
su Señoria tenga por conveniente.»
Remitido por el gobernador de Panamá con
carta núm 3 de 23 de Agosto de 1759.
En co)ores.—Con explicación.
Escala de una legua de Casulla los 6 1/2 CeCU-
metros
102 Y. 40 centímetros
Estante ¡cg —Cajón 5--Legajo 20
7
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1761
159 ç'Plan (Plano) del Puerto de
Bahiahonda, Provincia del Rio del
Hacha, Anitado su terreno de varias
naciones de Yndios Guagiros.
«Sacado por a Guillermo Roznan,
Geogr4 fico y Piloto excelente, explo-
rador nombrado para la tormacion
de mapas; Copiado é ilustrado por
don Gregorio de Guvuan y Zafreflo,
Capitan de la i." Compañia de la
Pazificacion, Reduccion y conquista
capitulada por D. Bernardo Ruiz de
Noriega, Cavo pral. de ella, año de
1761.»
Coz'. expediente sobre pac3zicacion de lo s In-
dios g oa g iros, de t7ót
liçcho a pluma —Con explicacwn
Escala de 2 leguas los 12 centímetros
33 X " centimetros
F'tante iio.—Cajon; —Legajo o (5)
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1761
160 «Mapa general de la Costa que
intermedia entre las Pta as de Carta-
gena y Portobelo y la de Panamá y
Golfo de 5 Miguel, para la inteli-
gencia de sus situaciones, las de los
Rios, Yslas, Puertos y la de! Golfo de
Darien, é Ysth;no de este Nombre, que
une la América ¡\lerLdlonal con la Sep-
tentrional. »
«Cartagena de Yndxas a 31 de Marzo de i;5i »
Antonio de Arébato (u rubrica
Con informes remitidos por ri. Diego Tabares,
gobernador de Cartagena de Jndns, con carta
núm r de ¡5 de Abril de 1 7 61 . y diario ( le La ex-
pcdicton por Arebalo
Lleva el num ¡ U
En colores —Graduado.
Comprende desde7°30' a io° de latitud Norte y
desde 2g6 a 401 0 de lon w itud oriental (no dice el
Me r d ano)
Esca'a de un grado de circunferencia niaxima
terrestre Jis idido en íXI millas
Otra idem id dividido en 57000 tOesa;
Otra ¡deni en 17 1/2 Leguas españolas
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62X 42centjmetros
Estante mg —Cajon 3—Legajo 21. (i)
1761
161 ((Mapa general del Golfo del
Darien 6 de Urabá, situado en la parte
Septentrional de la América meridio-
nal entre las Provincias de Panamá y
Cartagena, con su entrada en los 80 29'
de Latitud Norte y 299° de Longitud
del meridiano de Thencrife para dar
conocimiento de sus Puertos, Radas,
Ensenadas, Cayos, Vaxos, Rios y Te-
rreno de sus inmediaciones, acompa-'
fiado de los Planos particulares de la
Bahia que llaman la Calidonia»... (se
hace papeleta aparte de cada uno de
ellos).
«Cartagena de Yndias í 31 de Marzo de 1761.»
«Antonio de Aré balo» (su rúbrica)
Lleva el núm 2
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Con informes remitidos por D Diego Tabares,
gobernador de Cartagena de Indias, con carta
num t ° de iS de Abril de tyúr, y diario de la ex-
pedicón por Arébalo
En colores—con explicación —Graduado.
Comprende desde 7 028 a 8°46 de latitud Norte,
y desde 208024' a q. 035 de longitud oriental del
Meridiano de Tenerife
Escala de medio grado de circulo ¡naxirno divi-
dido en 30 millas
Otra ídem íd dividido en 28 Soo toesas
Otra idem id en 8
	 leguas españolas.
óo x 46 centirnetros.
Estante ¡cg —Cajon 3 - Lenjo 2! (2)
1 76 1
162 «Plano particular de la Babia
de Calidonza, situada en 8° 35' de La-
titud Norte y 298" 36' de Longitud, en
la Costa del Norte de el Yslhmo del
Darien ó de Panamá, que manifiesta
su figura, cxcnsion y fondo y Terreno
de sus Inmediaciones.))
«Cartagena de Yndias a 31 de Marzo de 1761
Por 1) Antonio de ,trebalo (su rubrica)
Lleva el núm
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Con informes remitidos por D Diego Tabares,
gobernador de Cartagena de Indias, con carta nú-
mero t de ¿5 de Abril de 1761 y diario de la expe-
dición, por Arb:1io.
En colores —Con explicación
Escala de i,o toesas los 13 1/2 centímetros.
61 ¡/2 )< 46 centímetros
Estantezcg —Cajón 3—Legajo 21 ()
1761
163 «Plano particular de la Bah la
de ¡a Candelaria, situada en la Costa
del Oeste del Golfo del Darien en 8° 3'
de Latitud Norte y 2990 10' de Longi-
tud, que manifiesta la figura, extension
y fondo de ella, como tambien el Te-
rreno de sus inmediaciones.»
«Cartagena de Yndias á 31 de Marzo de 1761 »
Por 1) Antonio de Arebalo (su rúbrica)
Lleva el núm 4
Con informes remitidos por D. Diego Tabares,
gobernador de Cartagena de Indias, con carta nú-
mero i de ¡5 de Abril de 1761, y diario de la expe-
tiicton, por Arcbalo.
En colores.—Con explicacioo
Escala de i 000 toesas los 33 1/2 Centirnetros.
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57 X 37 J/2 Centiflictros
Estante og —Cajón 3 —Legajo 21 ()
1761
164 «Mano particular que com-
prehende una parte del Rio Cayman y
terreno de sus inmediaciones, para la
inteligencia de el que se ha elegido para
la ereccion de un nuebo Fuerte arregla-
do á la R. 0. de 6 de Febrero de 1760.»
-Cartagena de Yndias a 31 de Marzo de i6i »
Por D Antonio de Archa lo (su rubrica
Ll eva el núm 5
Con informes remitidos por 1) F)ieo Tabares,
gobernador de Cartagena (le indtas, cou carta
nún ! de 25 de ANril de 17c31, y diario de la expe-
dición, por Ari5balo
En colores —Con e'.plicacián
Contiene varias escalas p..ra los planos y per-
files
Sg X Si centimerroç
Estante og —Cagón 3 —Legajo ai (5)
176!
165 «Plano del Fuerte de San Car-
los que se propone construir en un
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costado del Rio Cayrnan, que desagua
en el Golfo del Darien, con disposicion
de poner en él 12 cañones de corto ca-
libre y 12 Pedreros, y de hacer fuego
á cubierto por las troneras de tuzil que
en él se sen.»
«Plano y Perfiles de la Gasa Fuerte
para 'Vigia que se propone construir
en e! Cerro de San Carlos, sefialada
.8 en el Plano particular de aquel te-
rreno »
«Crtagcna de Yndias a 31 de Marzo de ¿761 »
Por D Antonio de Art'balo (su rúbrica
Lleva el num 6
Con informes remitidos por 1) Diego Tabares,
gobernador de Cartagena de Indias, conea-la nú-
mero i de 15 de Abril de 1761, y diario de la expe-
dicion, por Arbalo
En colores.—Con explicacton
Contiene varias escalas para los planos y para
los perfiles
59 \ Sr centtinetros
Estante rog —Cajun 3 —Legaio 21 (6)
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1762
166 «Plano de la s\lensura hecha
para saver la distancia desde la Nueva
Villa de San Carlos al Surgidero de
Manaure, 5 de éste á la Cuidad del
Rio de el Hacha, y de aqur á dicha
Villa de San Carlos, cuia diligencia se
practicó por ordenes Expedidas por su
Excelencia con fecha de io de Febrero
y i.° de Marzo de este año de 1762.
Con expediente de 1) Bernardo Ruiz de Norie-
ga sobre paciñcacwn de ¡Os indios goagiros de Rio
de la [facha, (le 1766
En colores
Escala de .j legua; los 13 centinietros
54 X 43 ccntmetros
Estante i ¡o 
— Galón 7 —Legajo 36 (5)
¡762
167 «Planos y perfiles de la Mura-
lla Real batida de la Mar del Norte de
Cartagena de Yndias, para la inteli-
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gen cia del Estado en que ha quedado
maltratada con el temporal que pade-
ció en 9•e (Noviembre) de 1761, y la
de lo que se propone executar para po-
nerla de suerte que pueda resistir á las
tormentas del Mar, & &.»
Cartagena de Indias 12 de Junio de 1762
Por E) Antonio de Aré balu
Con expediente sobre la materia
En colores.—Con explicación.
hcala de 350 varas castellanas para el plano
general, figura i a, Los t6 centímetros.
Hay otras escalas para los distintos planos y
perfite
90 K Sj centignetros
Estante ¡iS —Cajón 6 —Legajo 8 (i)
¿1762?
168 Mapa de la Peninsula Goa—
gira.
Con expediente de F) Bernardo Ruiz de Norie-
ga sobre pacificaclon de los indios del Rio de
l-laclui,de 1766
En colores
Con expresión de los pueblos y explicación de
lo contenido en el mapa
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Escala de 16 leguas los co cenT.,rnetros.
73 X 42 centI metros
Estante ''9 —Cajun 7—Legajo 36 (1)
1763
169 Plano de la Plaça de Carta-
gena de Yndias y Terreno de sus in-
media c ion es.»
Por 1) A;:tonw de Areba(cj
Forma parte de una «Relacion de Consistencia
del estado de defensa en que se ha puesto la Plaza
de Cartagena de Yndias» Su fecha en Cartagena
a :5 de Mayo de 1763, de! mismo Arebalo
En colores —Muy detallado
Escila de i oco toesas los 6 1/2 centimetros
iB :; .< 24 centimetros.
Estante 138 —Cajón 6—Legajo 7 (r)
1763
170 «Plano particular del Castilla
de San Phelzpe de Varaxas de Carta-
gena de Yndias, situado en el Cerro
de S. Ldaro, y de las obras nuevas
que se le han aumentado en el año
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proxirno pasado de 1762, en donde se
manifiesta tambien el estado defectuoso
en que se halló el terreno de sus inme-
diaciones y el ventajoso en que se está
poniendo arrasando las alturas y le-
vantando los valles .. Cartagena de
Yndias ¡5 de Ma yo de 1763.))
Por L) Antonio de Arebato
Acompañado de una ERetaclon de cOUStStcflci*
del estado de defensa en que se ha puesto la Pía la
de Cartagena de Yndtas» Del mismo Arebalo y
de igual fecha
En colores —Con explicación
Escala de ¡So toesas tos iG centímetros
Si Y, 65
Estante xiS —Cajon 6 —Leaajo 7 (2)
1763
171 «Perfiles y elevaciones del Cas-
tillo de San Phelzpe de Varaxas de
Cartagena de Yndias, situado en el ce-
rro de San Ldaro; de las obras nue-
vas que se le han aumentado en el año
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próximo pasado de 1762 y de las do-
minaciones, alturas y cañadas del te-
rreno de sus inmediaciones... Cartage-
nade Yndias 15 de Mayo de 1763.')
Acompañado de una «Relacjon de consistencia
del estado de defensa en que se ha puesto la Pta..
.ça de Cartagena de Indias . del mismo Arébalo
y de igual fecha»
En colores
Escala de ¡So varas castellanas los 1 7 1 12 cenu-
metros.
Otra de So toesas los ¡31/2 centimetros
85 )( Sq
 centímetros.
Estante ¡iB —Cajon 6—Legajo 7 (3)
1763
172 «Plano de la Canal de Boca-
chica y terreno de sus inmediaciones,
que manifiesta su situación, la de las
fortificaciones que defienden su entra-
da y el estado ventajoso de defensa en
que se ha puesto últimamente.»
Cartagena de Yndias 15 de Mayo de 1$13.
Acompañado de una 'Relac t on de CODSJ$tencja
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del estado de defensa en que se ha puesto la Plaza
de Cartagena de Yndias»... del rnSmO Aiébalo y
de igual fecha
En colores
Escala de 300 toesaS los 16 centimetrOs
85 X Og ceo tirnetros.
Estante 118 —Cajón 6.—LegaJ07. (4)
1764
173 * Descripcion (plano) de la Boca
grande, situada entre la Ciudad de
Cartagena de Yndias y Boca chica,
últimamente corregido por orden de
D. Miguel Joseph Gastan, Capitan de
Navio de la Real Armada y Coman-
dante de Guarda Costas de Tierra fir-
me en 3 de Dizienibre de 1764.»
En colores —Con explicación
Escalade Seo toesas los o cenurnetros
So Y 39 centímetros
Estante iia,—Ga;ón 6 —Legajo 10 (5)
1766
174 «Mapa que comprehende parte
de las Pro,',nczas de Santa A'/arta y
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Cartagena, de la que se mamfiestan los
Partidos de Tierra adentro, de Ala-
ria, y del Dique de la Ciudad y sus in-
mediaciones para mejor inteligencia
del informe con que se acompaña he-
cho de orden del Excelentjsjmo Señor
Virrey de este Reyno.»
Cartigena (de Indias) a 9 de Diciembre de 17CM
Por 1) Antonio de Arebalo
Con expediente sobre provision de viveres
para la pian de Cartagena de Indias.
En colores —Con explitación
Escala de 6 leguas los 14 114 centirnetros
71 X 45 centi:netros.
Estante 3 t —Cajon 6 —Legajog
¡767
175 «Plano y perfil de la Yglesia
Vieja (de Santa marta), que está arrui-
nada.
Por e] lugen icro :irquitecto /) Juan Cayetano
Chacun
Con cpcdtentc de ¡76; sobre la fabrica de la
iglesia Catedral de Santa Marta
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En colores
Escala di 40 varas los 22 centímetros para ci
plano, y de 3o varas los 8 34 centimetros para
el perfil
32 )( 22 centinletros,
Estante iig.--Cajoø 7—Legajo 36.(2)
1767
176 «Plano, vistas y perfiles de la
Santa Yglesia Catedral que se está
construyendo en la Ciudad de Santa
Martha, parte de tierra firme occiden-
tal de la América meridional, y por
Real Cedula en San Lorenzo á 31 de
Octubre del año 1753, cuya fábrica se
alla al presente diriga (ti pedimiento
del Re y .' Obispo y Governador interi-
no de ella) por el Subteniente de Yn-
fanteria é Yngeniero Delineador de los
Reales Exercitos, Plazas y Fronteras
de su Magestad (q. Dios guarde) abajo
firmado, que de la plaza de Cartagena
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destinó para este fin el Virrey y Capi-
tan General de este nuebo Reyno de
Granada, sugetandose á los mas pru-
dentes y economicos adornos y pro-
porciones para escusar la superfluidad
de gastos, &, &.»
«Santa Marta y Marzo 2 de 1757 añoS »
«Juan Cayetano Chacón» (su rúbrica).
En colores —Con explicacion.
Escs!, de 25 varas castellanas para el plano y
perfiles tos 16 centímetros.
68 )< 53 centímetros
Estante no —Cajón .—Legajo 3633)
1769
177 Plano de la abertura de Boca-
grande, por donde pueden entrar Fra-
gatas de la última construccion de los
\'ngleses, y otras embarcaciones me-
nores á la Babia de Carta gena de Yn-
djas, levantado con operaciones Geo-
métricas en los puntos principales para
8
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la inteliencia de su situacion, exten-
sion y fondo sobre su baxo y la de los
diferentes proyectos que para cerrarla
se han hecho y el que al presente se
propone.))
Cartagctn de Indias .1 8 tic Julio de iyfxj
Por D Antonio de Arebalo
En colores —Con explicación
Escala de i 000 varas cas:ellanas los 23 centirne-
tros
Otra de 3co toesas los ió centímetros
72 X 49 ceatimetrOs.
Estante jiS —Cajon 6—Legajo :o (3)
1769
178 «Plano general de la P1aa de
Cartagena de Yndias, parte de su Ba-
bia, y Terreno de sus inmediaciones
para la Inteligencia de la situacion de
la abertura de Bocag rande, avenida
peligrosa de dicha Plaza y la del Yst-
mo, que entre esta y dicha Boca Inter-
media, con el proyecto que se propone
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para cerrarla, y el parage en que po-
drán colocarse los Navios de guerra de
S. M. para defender esta entrada, ín-
terin que se imposibilita con la execu-
ción de la obra.»
Cartagena de Indias a 19 de JuLo de 170
Por 1) Antontr de Areba/o
Contiene varios perfiles
En colores —Con explicacton
Escala de 4003 varas para el plano general los
Ii Centimetros
Otra de 2000 toesas los 13 centirnetres.
67 X 45 cen time tros
Estante i	 -Cajón 5 - Legajo ro (4)
¡769
179 Mapa de la Provincia de Loja
y de los montes reservados donde se
encuentran los arboles de la quina
Remitido por el presidente de Quito D Josef
Dzguja, con caria de 15 de Diciembre de 17.
Contiene Ja vista de la Ciudad de Loja, del
Pueblo de Malacatos, curso de los Rzos Cataina-
yo, \i'a1acatos, Piscabamba, etc , etc . y de otros
¡6	 M.&PASy PLANOS
pueblos de menor importanci3 1 y diseños de los
arboles de la quina
En colores
4 1 X 30 ceatimetros
Estante 127 —Cajon 2—Legajo 9 (O
1773
180 ((Perspectiva del Bolcan de
Tungura gua en la Provincia de Quito
y de su erupción ci día 23 de Abril
de 1773
Con relación de la erupción del mencionado
vocan acaecida el 23 de Abril de 1773, remitida
por el presidente de Quito 1) Ioseffliguja, con
carta de i& de Agosto de 1773
En colores —Con expLiceion
55 '4 40 ccnflnietros
Estante 127 __Ca,óri 2 —Legaio g í
1773
181 Demarcaciori (mapa)del Pa)s
que ha cubierto de ceniza y cascajo la
erupcion del Bolcan de Tunguragua,
en el que no se han guardado las dis-
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tancias de los Lugares, por ponerlas
en mayor punto.))
Co2 relación de Ja erupción del mencionado
volean acaecida el 23 de Abril de 1773, remitida
por ci presidente de Quito D. JosefDiguja, con
carta de tó de Agosto de 1773
En colores —Con explicación.
40 X 55 cenhlmetl-os
Estante 127 —Cajón 2.—Legajo g (2)
1773
182 «Plano particular del Puerto
que llaman el Portete, situado entre
Babia Honda y ci cavo de la Vela en
la Provincia del Rio del Hacha.»
Por D Antonio de Arébalo.
ftemiudo por e] Virrey de Santa Fe, O. Manuel
de Guirior, con carta nirn. 137, de 31 de Agosto
de (773
En colores.—Con explicación
Escala de 6 mallas tos 15 centirnetros.
Escala de 10000 varas los 15 centirnetros
6>< 35 centimetros.
Estante 120.—Cajon ¡ — Legajo 8 ()
Hay duplicado en el Estante 116.—Cajón 5—
Legajo 2o (a)
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1773
183 «Plano particular de Bali ja
¡fonda, situado entre el cavo de la
Vela y el de Chichivacoa en la Pro-
vincia de los Yndios Goa giros, que
llaman del Rio del Hacha.))
Por D Antonio de Aré balo
Remitido por el Virrey de Santa Fe, D Manuel
de Guirior, con carta nüm 137 de 31 de Agosto
de i
En colores—Con explicación
Escala de 6 millas los 15 centinictros
Escala de io.000 varas los x5 centimetros
36 X 35 centímetros
Estante ro —Cajón i.—Legajo 8 ()
Hay duplicado en el Estante i16.—Cajow5-
Legajo 2o.
1773
184 Mapa general de la Provincia
de yndios Goa giros que llaman del
Rio del Hacha, situada entre las de
Santa Manta y Maracayvo para inte-
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ligencia de sil y limites, y
ia de la colocac ion de los nuevos Pue-
blos á que se redugeron últimamente
los indios sublevados en el añade 1769
y la de otros que se deven fundar de
indios y de españoles en el resto de la
Provincia para conseguir y mantener
la pacflcacion general de ella, segun
las ordenes del Excmo. Sr. Virrey de
este nuevo Reyno de Granada, D .i\ta-
nuel de Guirior, acompañado de un
discurso en que se manifiesta su estado
antiguo, el presente y en el que podrá
Ponerse en adelante.»
Por 1) Antcn;o de A <:balo
Rernttrdo por el Virre y
 de Santa Fe, D Manuel
pe Cutrior, con carta num 137 de 31Agosto 1773
En colores.—Con explicación
Escara de ¡o leguas los 13 ce'ttrnetros
6 ><	 cencimetros.
Estante 120 - Cajón i —Legajo 8 (i)
ha y
 duplicado que varia en pequeños detalles,
en el Estante x iG —Cajón 5 —Legajo 20 (2)
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1773
185 «Plano particular y perfiles del
Malecon que se está construyendo de
orden de S. Al. desde el dia i i de No-
viembre del año pasado de 1771 para
cerrar la hauertura de Boca grande
entrada á la Bahía de Cartagena de
Yndias, para inteligencia del estado de
adelantamiento en que se alla y el de-
pósito de arena que a su abrigo ha
echo el mar.»
Cartagena de Indias 3 1 de Diciembre de 1773.
Por .D Antonio de Arébalo.
En colores,—Con explicación.
Escala de 300 varas los 14 centímetros.
64 x 58 centímetros.
Estante 118.—Ca;ón 6.—Legajo ¿o. (2)
'774
186 «Plano y perfil de la cureña
del calibre de á 24 de Plaza con ruedas
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á pastéca guarnecida con los herrages
mas precisos é indispensables ( con
conocido ahorro de las llamadas de
Plaza con ruedas de rayos que se cons-
truyen e,i España) para que los muño-
nes del cañon y cxc de la cureña obten-
gan la mayor y total fuerza &. &.»
«Es copia del original Cartagena de inins
Julio 31 de 1774 —D Domingo Esquzaquz »
En culotes —Con explicación.
Escalj de 3 pies de Rey los t2 centimetros
Gi X 73 centimetros
Estante nS —Gajon 6.—Legajo it (i)
1774
187 « Manifestacion del Plano y
Perfil con su vista de un armon 6 ¡iban
tren Grande de J-Vaça con ruedas á
pastca para el servicio de los cañoncs
de á 24, 18, 16 y 12, y para mayor in-
teligencia el perfil de una cureña del
calibre de á 24 Cfl forma de marcha »
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«Es copia del original. Cartagena de Indias
31 de Noviembre de 1774
D Dorntngo Esquzaqui» (su rúbrica)
En colores.—Con explieaczuo
Escala de 4 pies de Rey los ió centtmetros
83 X 52 centímetros.—
Estante :8—Cajón ú —Legajo ti (2)
1774
188 Manifestacion del Plano y
perfil de un ajuste de Mortero del ca-
libre de Ú 12 pulgadas de diarnetro 6
Pedrero para el servicio de ¡a Plaza de
Cartagena de Yndias, y sus Fortalezas
adyacentes.»
Cartagena de Indias 31 tic Dic.cmbrc de 1774
Por O. Domingo Esqutaquz
En colores.—Con expizcaciun
Escala de 3 pies los 12 centtmetros
Estante ti8 —Cajón 6—Legajo io (6)
1774
189 «Plano y perfiles de) Malecon
que se está construyendo de orden de
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S. Al. desde el cija u 1 de Noviembre
de 1771 para cerrar la abertura de
Boca-grande, entrada á la Bauza de
Cartagena de Yndias para inteligencia
del estado de adelantamiento en que se
halla esta obra y ci depósito de arena
que con su abrigo ha hecho el Mar.»
Cartagena a 31 de Dciernhre de 177,1
Por D. Antonio de Arebalo
Ea colores —Con explicacwn
Escala de 3oo varas para este piano (figura t 8),
los 131/2 Centiznetros
(Hay otras escalas para los perfile -
7676 x por 60 cenrimetros
Estante irS —Cajon 6—Legaj o ro (i)
1776
190 «Mapa General de la J3rovin-
cia de la 1-facha situada entre la de
Santa Marta y Maracaibo, para la
inteligencia de su extensión y límites,
de la situacion de los nuevos Pueblos
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á que se redugeron en principios del
año de 1773 los Yndios Goagiros suble-
vados en el de 69: y la de otros que se
han fundado, é igualmente las nuevas
fundaciones de españoles hechas &. &.»
Ro de la Hacha 29 de Julio de 1776
Por D Antonio de .41 ehalo
En colores.—Con expiicaclon.
Comprende desde to 112 a 12 1/2 grados de lati-
tud y desde 204 314 a 207 114 de longitud oriental
(No dice el meridiano)
Escala de lo leguas los 123/4 cenumetrOs
64 >( 54 centimetros
Estante 116 —Cajón 5—Legajo 21
En el estante ii6 . —Cajon 7 —Legajo 8, existe
una copia (sin graduar) de este mapa, hecha en
Santa Fe en ib de Octubre de 1776 y firmada por
el Virrey Fiórez
1777
191 «Mapa desde las inmediaciones
de Coro hasta el cabo de la vela, costa
del Rio del hacha.»
«Maracaibo 6 de Abril de 1777»
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Con expediente sobre la eo'istruccton de un
uerte en la co1a del saco que llaman de Macuyre.
En colores
Escala de Sleguas de 20 al grado, los 81/4 CCfl?i-
metros66  61 centirnetros
Estante 120 
—Cajón 3 —Legajo 2
1778
192 «Mapa que rcprescma el terre-
no que ocupa la Provincia a'cl Darien
con sus confinantes en el Istmo de Pa-
namá: la dispocición (sic) y corzo (s2c
de los Rios que la nutren, la direccion
de sus principales Montafías y la ci-
tuacion de sus poblaciones.
«Levantadas sus interioridades cori operacio-
nes niathenjaticas el año de N por el ()es'ernador
Don Andres de Aria para ins:ruir 1 la Superio-
ridad del Exmo Sr Virrey, sobre lo; auniptos
relativos al Ciovierno y últirnanienw corregidos
a fin de patentuar- á S. E hall;tr
. e nial distri-
buidos los termino!> o terreno de su Jurisdiccion
con ¡a de Parnrna »
Darien a iS de Mayo de 1778
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Forma parte de una relación de la Provincia
de Santa Maria de la Antigua de( Darzen
En colores—Graduado.
Por ci Norte comprende desde la Provincia de
Cartagui: hasta el Rio Chagre y por el Sur desde
Panamá hasta la Provincia dei Chocó.
48 X 33 ccntiniCtros.
Estante iog,—Cajón 2—LegaJo 28. (i)
Sin fecha. c1779'
193 « Mapa de la costa desde el
Puerto de San Buenventura hasta Pa-
namá, curso de los Rios de San .Juan
y Atralo, y de parte de la costa del
Mar del Norte desde Cha gres hacia
Cartagena de Yndias.»
Anoniino y sin fecha.
(Parece ser el que remitió el Capitan de Infan-
tería .0 Antonio de laTorre, con su informe de
19 de Octubre sobre el camino desde ci Rio de!
Suite, por tierra, ± la Provincia del Zttard 6 ci
que envio el Sargento mayor, D. Antonio Váçque
con rclacion de la Provincia del Zatara.)
Hecho a pluma y lápiz.
58X 46 centímetros.
Estante 126 —Cajón 1 —Legajo rS. (i)
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1781
194 Dcscr.pcion geográfica (mapa
que corn p iehcnde la visita practicada
por el Sr Doctor Don Francisco An-
tonio Morenci y Escandan; Fiscal del
Crimen en la Real Audiencia de Santa
Fé de Bogot.i. A consequencla de Real
Cédula fecha J tres de Agosto de 1774.»
«Lebintado y delineado en Santa Fe de Bogo-,a
á 26 de Marzo de 1871
Por Francisco Xa vier Caro» (su rúbrica)
Remitido por el Arzobispo Virrey de Santa Fe,
acompañado oc informe y testimonio de autos de
la Visita, con carta num 5 de 3 de Agosto de ¡732
En colores —Con explicacton
Orad
Comprende desde 43O á 9°31 de latitud Norte
y desde 303 0 a 31)5030 de longitud Orjeazal del Me-
ridiano del Picu de Teyde (i'enerik)
bs un mapa notable por sus detalles y claridad
Conti ene c :eritoric, comprendido entre ¿a
Ciudad de Santa ¡'e de Bogota al Sur, y la Pro-
vincia de Maracaibo d i'zdio.ç Moti!ones al Norte.
los Rios \!agda len a , Tac/zira , Pamplona, Su -
Iza,	 , ¿
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« scala de 35 leguas españolas de 171(2 en arado
de Circulo Maximo Que corresponden á cada
Lcgui Minutos y 317 de otro.»
(1 Uy otra escala de .jo leguas francesas y otra
de 30 leguas holandesas.)
33 t2 X66 centímetros
Estante zió.—Gajóo 7.—Legajo ,B.
1781
125 «Mapa que manifiesta las bocas
por donde ci Rio Yapurcí se incorpora
con el Marañón, copiado del que el año
de 1748 dió á la estampa el Sr. de
..lnville construido por las memorias
Y observaciones de Mr. de la Con da-
mine, &. &.»
Por D. Francisco Requena
Cu:i carta de éste, de 30 de Octubre de 1781,
renttida por el Virrey de Santa Fe con carta nú-
i'ero O, de 3 de s\gOStO de 1782
¡lecho zá pluma.
Graduado.
Comprende desde i O de latitud Norte i 50 de
latitud Sur, y desde 430 a 530 de longitud Occi-
dental
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(No dice ci meridiano.)
¡61/2 X u 1/2 ccc tirnetros.
Estante ¿tú —Cajón 7 —Legajo 17
1781
196 «Mapa intelectual ó idea for-
mada de lo que es el Rio del Danen ó
Atrajo sacada por Relacion de los na-
turales de aquel Pais.»
«Contiene las bocas principales de dichos Rios,
Sus cienegas, caños y riecitos que dan agua a dicho
Pral
Año de t78i.—A. A.»
En colores
46 X 36 112 cenharnetros.
Estante 125 . — Cajwi 1 
—Legajo 1 5 (2)
1783
197 «Plan (Mapa) que de orden de
el Excmo. Sor. D. Antonio Cavallero
y Gongora Arzobispo de esta Santa
Yglesta, & &. Vi-Rey, Governaclor
y Capitan General de este Nuevo Rey-
9
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no de Granada, &. ha formado el Ca-
pitan de Ynfanteria de los Reales Exer-
citas Don .4nlonw de la Torre, en cl
que se manifiestan los caminos por
donde transitó y los Rjos Meta y On-
noco, con todo lo que comprehende la
Provincia de la Guayana; confines con
las Colonias Portuguesas y Olandesas,
parte de las Provincias de Cumaná,
Caracas, y de este Nuevo Reyno; y
los Rios navegables, que hay en ellas;
¿1 el que acompaña el Diario y Relacion
circunstanciada de quanto observó en
el viage para los fines que puedan con-
venir á el Real Servicio; y dedica á el
mismo Excmo. Sr. Virrey en Santa Fé
de Bogotá en 19 de Junio de 1783.»
A,: fc.n ro de la Torre (su rúbrica)
Remitido por el Virrey de Santa Fe (con el
referido Diario) con carta núm 8, de 3! de Di-
cieruhe de 1783
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En colores
Está adornado de bellos dibujos representando
ci acto de bautizar a ¿os indios, los diferentes me-
dios de pasar los nos, y otras escenas
Graduado
Comprende desde 20 de latitud Sur hasta 9° de
latitud Norte, y desde 3020 hasta 3(7 v
 de longitud
Oriental.
Escala de 30
 que componen 52 1/2 leguas espa-
ñolas 6 Co francesas, los 17 centimetros90  Gacentimetros
Estante 116.—Ca;un 7 —Legajo 21
1783
198 «Croquis ó ¡napa de la con-
fluencia de los Bios Marañon y Pu! u-
mayo, con expresion de los lugares que
ocupan los Portugueses.
Copia hecha en Ega a 24 de Julio de 1783 por
• Gaspar de Sant iste pan, del original que formó
• Juan Salinas
Remitido por 1) Francisco Requena, Primer
comisario de la 4 " Partida de Limites, con carta
núm 41 de 26 de Junto de 1783
Hecho a pluma
28X 19 Centímetros
Estante 117.—C3jon 3.—Legajo O
(Hay duplicado en este legajo
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1783
199 «Plan de la ruta, pueblos y nos
que hay de Neyba para el pueblo de la
Ceja y Montaña de los Andaquies, la
qual se demuestra en el plan n.° z.°»
Forma parte de la relación del iiaje que hto
D Sebastián Lópejr desde Santa Fe á 1s mon Lañas
de los Andaquies, remitido por el Arzobispo Vi-
rrey, con carta núm 358, de 28 de Octubre de 178
En colores.
Signado Pian n ° 1»
Copia de D Juan de Casanzayor
30 '.< 21 centImetros
Estante izO—Cajón 7—Legajo zg. (i)
Hay duplicado en ci estante 117.- Cajon 7 -
Legajo 6.
1783
200 «Mapa de los Andaquies y si-
tios donde se plantaron ódescubrieron
árboles de canela»
Forma parte de la relacion del viaje que hizo
D. Sebast jan tópe desde Santa Fe ¿ las mon-
tañas de tos Andaquies, remitido por el %'irrc% de
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Santa Fe con carta num 358, de 28 de Octubre
de 1783
hri colores.
S'gnaducn •
Comprende ci territorio situado entre los nos
Marañon, Napo, ¡'utuniay-o y Yapzna
hay una nota del autor (Lopez) CII la que dice
«se advierte que este Plan es un mero Diseño de lo
que he visto pues en nada esta arregisdo».
Copia de Juan de Casanzayor
30 )( 21 ceatimetros
Estante i i6 —Cajon —Legajo 19 (2)
Hay duplicado en el estante ¡17 —Cajon -
Legajo 6.
178.4
201 «Mapa de la Punta de San
Blas y sus inmediaciones Río Escri-
bano, Río Mandinga. & ( En el Da-.
r ¡ en.)»
Sin autor
Remitido por el Arzohspo V:rrey de Santa
Fe, con carta reservada núm 104, de 31 de Mao
de 1784, sobre e l establecimiento de poblactones
en La costa de Calijonia
Flecho á pluma y tapiz
27 >( 39 Cefltlrnett-os
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Estante irú —Cajón 7 —Legajo 23 (i)
Hay duplicado en el estante ¡ [8.—Cajón 7
Legajo 4
1784
202 «Plan (mapa) que comprehende
todo el terreno que ocupan los genttles
de el Darieny Calidonia en la Costa
del Norte y confines de las provincias
ynmediatas, con todo lo que posee la
de el Real de Santa Maria, y Rios que
derrama en el Grande de cizucliunaque
segun lo últimamente añadido por el
Governador D. Andrés 4rza, del Plan
que le entregó el Brigadier de Ynge-
meros D. Antonio de 14rebalo con el
suplemento á el de la situacion de el
Golfo de el I)arzen, Bocas, y derrames
de el Rio Atralto, y de la costa hasta
la Ensenada de Tolú para la inteligen-
cia de las ventajas que proporcionan
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las poblaciones que se deven establecer
en aquellos parages enmendado todo y
formado en punto mayor por el capi-
tan de Ynfanteria D. Antonio de la
Torre; con la advertencia de que todo
e! Pais es muy fragoso de Montañas,
por atrabesarle la Cordillera de los
Andes.))
Santa Fe 18 de Mayo de 1784
Antonio de ¡a Torre (su rúbrica).
Rerniudo por el Arzobispo Virrey de Santa Fe,
Cori carta reservada núm. ¡04, de 31 de Mayo
de i&j, sobre el establecimiento de poblaciones
en la costa de Calidonia.
En COJ(}tCS 
—Con extensas explicaciones.
Graduado.
Comprende desde 70 a 94& de latitud Norte, y
desde g5135 a 30004o de longitud occidental. (No
dice el meridiano )
Esca!a de t o dividido en óo millas
73 X 38 centinietros,
Estante zi6.—Cajón 7 --Legajo 23. (2)
Hay duplicado en el estante iiS—Cajón 7
.—
Legajo 4
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¡784
203 «Plano; perfil y perspectiva
de una Casa Fuerte para defensa de
)os Ytidios del Darien.»
«Panamá 25 Agosto de 1783»
Por Antonio Marchante
«Es copia de su original Santa Fó de Bogota
24 de Julio de 1784»
(Por Juan de Casanayor
Remitido por el Virrey de Santa Fe con expe-
diente y carta reservada núm ii5, de r de Julio
de 1784
Con explicación
Escala de elevación, 8 varas los y centímetros.
Idem para el plano, 25 varas los it centirne-
tros
24 X.4 centímetros.
Estante ioa —Cajon 3—Legajo 22 (g)
¡lay duplicado en el estante iog —Cajón 25-
Legajo 5
1785
204 ((Plano del Camino de Esnie-
ra/das, de Tierra, y navcgacion de su
Rio desde Quito hasta el rnar.
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Por fi .1 'ztonu, Ferndndeç .íudreç
Forma parte de una memoria o provecto de!
Camino de las Esmeraldas, presentado por di-
cho señor al Presidente dc Quito cor. fecha  de
Septiembre cIa 1783. que flura en el Expediente
sobre la apertura de un cainro desde la Ciudad
de Quito, al Pto de Santiago en el mar del Sur,
por la Provincia de las Esmeraldas
En colores
Esez'la de zo leguas comunes de 20 en grado
los 11 ¡/2 centirnetros
43X 33CenhiTne(ros
Estante 127 —Ca;ón 1 
—Lega;o i (i)
Hay duplicado en el Estante 126 
—Caión 2—
Legajo 17
¡785
205 «Mapa del Camino quede Qui.
lo baxa hasta el Pueblo de las Esme-
raldas, en el Mar del Sur; de Tierra
N,
 agua, con toda la costa desde Cabo
Blanco y navegacion hasta Panamá.»
Por D. Aulouzn Fernanda- iudreç
Forma parte de una merjioria ó proyecto del
Camino de las Esmeraldas presenTado por dicho
señor al Presidente de Quito con fecha 8 de Sep-
tiembre de ¡785, que figura en el Expediente sobre
la apertura de un camino desde la Ciudad de Quito
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al Rio de Santiago en el mar del Sur por la Pro-
vincia de ¿as Esmeraldas
En colores.
Comprende desde ° de latitud Sur a ¡00 de
latitud Norte, y desde 2040 a 3000 de longitud
Oriental.
Escala de 20 leguas al grado.
7 X 3 centímetros
Estante 127 —Cajoo ' —Legajo t (2)
Hay duplicado en el Estante ia6 —Cajon 2-
Legajo 17.
Sin fecha. ¿1785?
206 «Plano del distrito y jurisdic-
cion espiritual de el Obispado de Quito
que se halla cornprehend Ida en toda la
cxtension de su Real Audiencia, con-
forme á la Relacion de el viage á la
América Meridional de 1) Jorge Juan
y D. Antonio de Ulloa, y á la Des-
cripcion de las Yndias Occidentales,
de el Cronista General D. Antonio de
Herrera »
Con expediente sobre ereccion del Obispado
de Cuenca, i85
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Hecho á pluma —Con explicación
Escala de ¡o leguas ¡os 53/4 centímetros
52 x 83 centímetros
Estante 326 
---Cajóa 7 —Legajo
1785
207 «Plano particular del terreno
que ocupa el campamento del Exército
de operaciones de la Carolina del Da-
?-¡e?¡, contiguo al Puerto de este nom-
bre, ocupado en nombre del Rey el
dia 2 de Agosto, cuyo desembarco se
efectué el día 8 del m i smo »
«Campo de la Carolina de! Darieci ti de Agosto
de '785»
Por Joseph flzaç de Pedregal
Acompañado de un «Diario de las operaciones
del Eercito de Campaña en la Carolina del Da-
de D. Antanzo Arebalo, remitido por el
Arzobispo Virrey de Santa Fe, Con carta reser-
vada núm 224, de 30 de Agosto de ¡785
Ea colores --Con explicacion
Escala de i.(xx) 'aras ¡ Os ¡71/2 centímetros
32 112 X 24 centimetros.
Estante "ú.—Ca;ou 7
— Legajo 20 (i)
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Hay duplicado crí este legajo y una copia de
D Juan deCasamayor en ci estante rog —Cajón 3 -
Legajo 22 (i)
¡785
208 Plano de la distribución de las
fuerzas del Campamento del Ejército
de Operaciones de la Carolina del
Darien.
Joseph Diair de Pedregal (su rúbrica), Juan de
Casan:Ayo? (su rúbrica).
Con diarios de las operaciones de la expe-
dición
En colores.
Escala de ¿So varas los 13 centímetros.
32)( 21 centímetros,
Estante iog.—Gajón .—Legajo 22. (2)
¡785
209 «Plano particular del Fuerte
provicional de San Rafael de Mandin-
ga, formado de Estacas, para la pro-
teccion y defenza de la nueva Fobia-
cion de San Elías y terreno contiguo
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en que esta podrá formarse á Sil Lien)-
po. »
«Fuerte de San Rafael de Mandtnga, g de Abril
de 1 785 »
Por 1) Antonio de .1rcbalo (su rubrica)
Lleva el núm. ¡
Con expediente y diarios de la expedLción al
Darzen
En colores —Con explicación
Escala de iSo varas los 13 ¡ L1 ceuhjmetros.
6052 centimeros.
Estante ¡o —Cajon 3 —Legajo 22. ()
1785
210 «Plano General de la Ense-
nada y surgidero de Mandinga, situa-
da a! Sur de la Punta de San Blas, en
la Costa del Norte del Istmo de Pana-
mí, comprehendida entre la contigua
al Río Carti (alias) Mandinga, y las
varias Islas de sus inmediaciones, para
la inteligencia del terreno elegido en
que se ha hecho el Fuerte Provisional
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de estacada de S Rafael que deve de-
fender el nuevo establecimiento de S
Elías))
«Fuere de San Ellas de Mandinga a g de Abril
de 1785»
Por 1). Antonio de Aré bato (su rúbrica).
Lleva el flúlI) 2
Con expediente y diarios de la expedición al
Darien
En colores.—Con explicación
.
, cala de r 000 varas los u 1/2 cenumetros
60  36 centzifletros
Estante ioo .--Cajon 3 —Legajo 22 ()
1785
211 «Plano particular del Fuerte
de Provisional de S. Gabriel formado
de Estacas en la Orilla del Rio de la
Concepcion en Terreno llano, arenoso
alto de dos á tres varas sobre el nivel
del Mar y vien ventilado para la De-
fensa del nuevo establecimiento de este
nombre.))
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«Campo de la Concepezon a z 0 de Ma) o
de 1785.»
Por 1) Antonio de Anbalo (su rúbrica)
Lleva el num 3 Con expediente y diarios de la
cxpedjcion al Darien
En colores —Con explicación
Escala de iSo varas los 131/4 Centímetros
41 )< 32 centtmetros
Estante mg —Cajon 3 —Legajo 22 (5)
1785
212 «Plano General del Puerlo de
la Concepcion, situado en la Costa del
Norte del Islhmo de /ana,ná, entre
Portovelo y el G'oljb del Darien, for-
mado en la Punta de la Concepcion
avanzada al mar, a; pie de las monta-
ñas de los Andes en una herradura que
hace entre das Puntas pequeñas, y tres
Islas que tienen el mismo nombre, á
cuyo agregado se da el nombre de
Punta... levantado con operaciones
Geométricas para dar conocimiento del
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Terreno elegido para situar el Fuerte
Prorisional de S. Gabriel, que deve
defender la nuera Fundacion de Nra.
Sra. de la Concepcion.»
Campo de la Concepción 1.0 de Mayo de 1785.»
Po r A Antonio de 1trébato (su rubrica).
Lleva el num 4.
Con expediente y diarios de la expedicuon al
Darien.
En colores —Escala de i.000 varas los ix r/2cen-
tímetros
59 X 36 centímetros.
Estante i —Cajón 3—Legajo 22 (6)
1785
213 «Plano de parte del Rio Cay-
man que desagua en la Costa del Este
del Golfo del Darien 6 de Urabá, si-
tuada entre las Provincias de Carta-
gena y Panamá, contiguo al Ystlzmo de
este nombre: cuyas corrientes congre-
gadas de varios caudalosos Rios salen
al Mar del Norte, para la inteligencia
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de¡ Terreno que ocupa el nuevo Fuerte
provisional de S. Elias, formado de
Estacada que deve defender la Funda-
cion de S. Eliceo, que se ha de hacer
en su inmediacion,»
« Fuerte de 5 Carlos de Cay man g de Mayo
de '785»
Por L) Antonio de Arcajo (se rúbrica)
Lleva el nÚm 5
Con ex pediente y diarios de la expediciun al
Darien
Pu colores
Escala de ¡ o varas Los ti ¡12 cen:tmetros
59 / 3111 cerIttTnetros
Estante to —Cajón 3 —Legajo 2 ()
¡785
214 «Plano particular de una parte
del Rio de Cayman, que desagua en el
Golfo del Darien, levantado con ope-
raciones Geometricas, para situar en
el, el Fuerte provisional de San Car-
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los. . á fin de proteger el nuevo estable-
cimiento de S. Eliseo...»
«Real Campo de  EiiceodeCayman.7de Mar-
zo de 1785»
Por D _4nto,zi0 de .4 ré balo (su rúbrica)
Lleva el IlUfli. 6
Con expediente y diarios de la expedición al
LI a ri en.
Ea colores —Con ex¡ Iicaçión
Eççala de mo varas los o centimetros
47 112 x 38 centililetros
Estante ioq - Cajón 1 —Le-m ijo 22 (8)
1785
215 «Plano de una parte del Rio
Cayman para inteligencia del desem -
barco en la orilla l-Itzquierda entran-
do »
«Golfo del Darten ?Febrero 1785»
Por 7) Antonio de Arcba(o.
«Es copia, Juan de Casomayor «
Remitido por el Virny de Santa Fe, con (xpe-
dente y carta rcsert ada nUrri ¡71, de ro de Marzo
de ;78
..n colores —Con expii..acw
4) < 20 112 ccirimero'.
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Estante i09.—Caon 
'4 —I.egajo 22 (to)
Hay duplicado en el estante iib —Cajón .-
Legajo 26 ()
1785
216 Dibujos de uniformes de los
Cuerpos Militares del \'irreynato de
Santa Fe.
Con carta núm 982 del Virre y
 de Santa I• e, de
15 de Octubre de 1785
Estante iió —Cajon —Legajo 27
1785
217 Diseño de las costas á que se
debe extender el resguardo marítimo
del Virreynato de Santa Fe.
C3rtagoa de Indias o de Junio de 1,186
Por 1) Juan Albare.,
 de Venña, Comandante
del resguardo maritizno de guardacostas del Vi-
rreinato de Santa Fe
Remitido por el Arzobispo Virrey de Santa Fe,
con carta núm ; 397, de 25 de Noviembre de 1786
En colores —Con extensas explicaciones
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Comprende desde el Orinoco hasta el cabo de
Gracias a Dios
42 X 4 1/2 centimetros
Estante 117 —Cajoo i —Lcajo 2
1788
218 «Mapa particular del Golfo é
Istmo del Darien, para la inteligencia
de las nuevas fundaciones hechas en
la Costa del Mar del Norte y por la
parte de la Mar del Sur, para ¿a con-
tención de los Indios é imped)rles el
comercio con Extrangeros; y con par-
ticularidad para dar conocimiento del
Camino que de orden del Rey eleve
abrirse comunicándose el Estableci-
miento de la Carolina situado en la
Costa del Mar del Norte del Istmo, con
la del Puerto del Pnncipe en la del
Sur de él »
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Carta g ena de indias 26 de Noviem b re de x778
Por 1) Antonio de Artba!ü.
Reitirtijo por el &rzohispo Virrey de Santa Fe,
Con car num 163 de 28 de Diciembre de tySS
En colores —Con czpltcaciun.
Cowpreridc desde -ç a zo° de latitud Norte, '.
desde :çjY' a 3'x)0
 de longitud Or:ental (No indica
el meridiano).
Sin escal:i
52 )< 37 1/2 cen tirnetros
Estan te 117 
—Caon 2 —Legaj o 4
i792
219 « Plano geográfico del Rio
Magdalena desde sus Bocas hasta ;'si-
bitv »
Con expediente sobre la rundacion de
non de Seiba de Ved, czça
En colores —Con explicacion
Graduado; comprende desde 90 á 1°30' ile lati-
tud Norte y desde 301 0
 a 02°40 de longitud Orien-
tal (No dice el meridiano)
Escala de 20 leguas ci gn4o
32 < 48CCfltiiflQtros
Estante 120 —Ca;on 1 —Legajo 9
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1793
220 «Carta Geográfica de la Pro—
jnncia de Popayan y términos de su
¡ u r isd ¡ cc ion.>)
Remitida por ci Gobernador de Popayán Don
D i ego Antonto Nieto, con carta de iS de Julio de
1793, acompañada de un informe sobre los per-
juicios que se seguirian deJa agregacionde aquella
provincia a la de Quito que solicita aquel Gober-
nador con motivo de la apertura del camino de
las Montañas de Matbiwho a la costa del Sur
En colores
Comprende desde o° a 9° de latitud Norte, y
desde 20 longitud Occidental á 030' de longitud
Oriental del meridiano de Quito
kscala de leguas españolas, de 17 en el grado
45>< 31 centímetro';
E,tante 126 —Cajón i —Legijo iS (3)
'797
221 «Mapa de los Rios detenidos
desde el 4 al 28 de Febrero en los
Asientos de Tacunga 'z Ambato it con-
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secuencia del terremoto ocurrido el
ctado día .»
Con carta de D. Juan de Dios Morales, abogado
de Quito, de 18 de Marzo de 1 797, Y expediente
sobre la rnaerja
En colores —Con explicaciun
41 >< So
Estante 127 -Cajtiii 3—Legajo 14
'797
222 c Carta Corográphica de la
Provincia de Popayan, y, Gover-
nacon, que comprende la Costa del
Mar del Sur, dcdc Guayaquil hasta
Pana,nd, y parte de las Provincias con-
finarites, _4ntioc/zia, Choco y Quito.»
Con informe del Gobernador de Popayan Don
Antonio Nieto, de 5 de Diciembre de 1797, dando
cuenta de su visita a Ja Pros ncta; remitido por el
Virrey de Fe!) Pedro Mendinueta con carta
TIÜTn 72, de i g ' le .\Iao t ic 198
ka cubres.
Comp rende desde 40 de latitud Sur a 90 de lati-
tud Norte y de 2 de longitud Occidental a 5& de
longitud Oriental de Quito
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Sin escala
47)< 29 centirnetros
Estante ¡i7 —Cajón i —l.egao ig (x)
1797
12,23 «Carta que comprende los Rios
Marañon. Onncco, La Magdalena, ''
Cauca: Las Capitales de Santa Pé de
Bogotá, Popayan, Quito, Loxa y Jaen,
Las Misiones de Santa Ed en los Lla-
nos de San Juan y las de Popayan en
los Indios Andaquiet con la dirección
de caminos abiertos y frecuentados
desde Ropa yan, 4lnaguer, Pasto, La
Ceja. Jagua y Neyva á los Rios Pes-
cado, Caqueta, y Meca ya en el Qn-
noco; y de Meca ya á los Rjos Putu-
ma yo y Maranonh)
Con informe del Gobernador de Popayan Don
A'ztonto Nieto, de 5 de Diciembre de 1797, dando
cuenta de su visita a la Provincia, remitido por ci
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Virrey de Santa Fe O Pedro Mendinueta con carta
num 72, de 29 de 1Mayo de t;gS
En colores
Comprende desde 5°30 de latitud Eur a 4030
de latitud Norte y desde 0 a 130 de longitud
Oriental de Quito
Sin escala.
58 x 40 centímetros
Estante 117 
—Cajón ¡ —Legajo ig (2)
¿1797
224 «Plano Topográfico del Dique
de Barranca, situado entre Cartagena
de Indias i e] Río Grande de la Mag-
dalena, executado de orden del Excmo.
Sr. Virrey D. José de Ezpeleta.»
Por O. Antonw de .4 róbalo
Acompañado de un informe rotulado «Mani-
fiesto del Canal de Cartagena de Indias, de su
situacion, ventajas, estado, obras necesarias, &
extendido con acuerdo de las Diputaciones del
Cabildo y Consulado, por D José Ignacio de
Pombo en to de Julio de 1797 »
En colores
Escala de 20 millas de Go al grado, los 26 centi-
metros.
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65 X 41 centirnetros
Estante izS —Caon 5 —Lcga)o 9 (&)
1799
225 «Plan del Cerro Mineral de
11çogue nombrado Guaun, distante
4 1/4 leguas de la Ciudad de Cuenca
segun la mas correcta observacion, for-
mado de orden del Sr. Govcrnador
Yntendente D. José Antonio de Va-
llejo.))
Cuenca 1790
Por Pedro Garcra de la Vera
Flecho a pluma
Con testimonio del expediente sobre el descu-
brimiento de minas de Azogue ea los cerros de
Uva; -
 y ( juabhun del distrito del pueblo de Ao-
gues
Escala de Go varas los g ceotametros
.1 8 >( 37 CCÜtLmCIrOS
Estante tiS —Cajon 2—Legajo 23.
180
226 «Plano de la iglesia de Por-
topelo»)
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Santa Fe 29 de Julio de t80.
Copiado por D Do;ningo Cazr,edo.
Lleva el núm y.
Escala de 20 varas ¿os 14 2 12 CentImetros
43 X 32 Centímetros
Estante 117._Cajón 2.—Legajo 20 (i)
r 8o3
227 ((Plano de la Iglesia de Por-
toi'elo.»
Santa Fe 29 de Julio de iSo
Copiado por D Domingo Caiedo.
Lleva el núm 2
O trece algunas variantes con el antecedente
nuni. T.
Escala de 30 varas los 22 centímetros.
43 >( 32 centimetros
Estante 117.—Cajo11 2—Legajo 20 (2)
i 8o3
223 «Perfil que pasa por lo ancho
(¿del plano?) de la Iglesia ('de Por-
toc1o?,) y mira á Ja entrada principal.»
Santa Fe 29 de JULIO de 103.	 -
Copiado por D In.wuzgo Catcdo.
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Lleva el nurfl 3
EscCa de tu varas los  112 centimetros
43 X 32 centimeros
Estante 117 —Cajón 2 —Lea;o 20, ()
1 8o3
229 «Plano que demuestra la nive-
lacion de algunas plantas que se culti-
van en las cercanías del Ecuador(Çui-
to) conforme á las observaciones baro-
métr i cas hechas desde 1796 á 1802.»
«Por 1) Francisco Joseph de Caldas, quien Lo
dedica á sus ilustres protecTore q D. José Celes-
,,no Mutis y 1) Joseph Ignacio Pombo»
QuILo) \briiódelSO3»
Con una memoria de igual fecha y sobre ci
propio asunto
Hecho á pluma y lápiz.
120 X 20 centirnetros
Estante 11 8 —Cajón 5—Legajo 9. (2)
1804
230 «Mapa que manifiesta los cias
caminos de Esmeraldas y V/albucho
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Por este se conduce á la villa de Ibarra
y Quito. Por el de Esmeraldas á Quito
y Guayaquil Naveg.e el Quinindi tres
dias: carn i n.e
 la mont?; se llega al
Balsar; emvarcase en el rio de Azule,
y en día y medio se arribad Guayaquil.
Las cualidades de uno y otro se descri-
ben separadamente
Remitido por el Gobernador de Panamna don
Jzcczn de Urhiia con carta num 7, de 30 de ¡tinto
de 1804, sobre tacilttar el comercio entre Patianz
Quito por el Pue, to de la Tota, &
Comprende desde 40 de la ti uni Sur a t)0
 de lati-
tud Norte Desde 3020 que señala al Oriente hay 3V
hasta el limite uccidental, pero sin numeracton
ni meridiano
En colores.
Escala de & leguas mari:imas de 20 al grado
¡os centimctros
38 X 24 centimetros
ENtante 118 —Ca;on 7 —Legajo & (t)
i 8o6
231 Mapa del ca.'neno llamado del
Cizucuri que se babia de abrir desde la
MAPAS \
pili.: de San Gil (Nuevo Renio de
Granada) al Rio Magdalena.»
Hecho por !) .\fanuel y 1) Jose Marta ¿sien go
en virtud de comisico de la referida Villa y acorn-
paí,idv de un informe sobre el indicado camino
llech a pluma.
28'<41 centirnetros
L.:ante ii8 —Cajon y—Legajo 8. (3)
iSi i
232 « Vista de la Real Villa de
Zaruma y sus Minerales por la parte
del Sur.»
Con una memoria sobre el estado (le dichos
mineiales, por el Sr. D Jose Marimel Loaysa
En colores —Con explicación.
g X 65 cendmetros.
Estante 114 —Cajon 4 —Legajo o
i8i5
233 Diseño, en colores, del Sello
de la República de Nueva Granada.
Remitido por el General 1) Pablo Morillo, con
carta num. 4, de 13 de Ma y o de 1815.
Estante irfi.—Cajon 7.—Le8a)o 3
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i858
234 «Carta carognilica de la Repú-
blica del Ecuador delineada en vista
de las cartas de D Pedro Maldonado,
el Baron de !-íunzboldl, &. &.'
«Destinada a scrt ir de complemento ñ la obra
de geografia del Ecuador oubhcada del mismo
autor Doc/oi Manuel Villavicencio, año tSSS
ED colores
Lit e i.np de F Mas er >.
	 11 a;. 95, c2U2
de Fulton, Nueva York
Carpeta de mapas tIel rchno General de In-
dias,aúm 2.
1892
235 «Carta u eo »oráfica del Ecuador
por el Dr. Teodoro \Voif»
«Publicada por orden del Supretr.o Gobierno du-
la Republica y trabajada bajo las Presidencias de
Los Excrnos Sres. Dr U J M. Placido Caamjño y
Dr 1) :ntQrro Flores »
t892 --1 ns it tito geogra fleo de 11 IS'agrz e, d.
E 'Debes, en Leipzig,
Carpeta de mapas del Archis o GencraL de Ui-
tlias, flt!tFi 3
